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ABSTRAK
Analisis jaringan komunikasi merupakan salah satu pendekatan dari penelitian yang
mempelajari perilaku manusia berdasarkan pendekatan model komunikasi konvergens. Satu
tujuan dari riset komunikasi menggunakan analisis jaringan adalah untuk mengidentifikasi
struktur komunikasi ini, sehingga dapat dipahami gambaran besar interaksi manusia dalam
sebuah sistem.
Kelompok Mahasiswa Hindu Atma Jaya merupakan salah satu kelompok mahasiswa
yang berada di bawah naungan Campus Ministry Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Kelompok
ini adalah suatu wadah dimana Mahasiswa Atma Jaya yang beragama Hindu berkumpul dan
berkegiatan dengan anggota lain yang mempunyai latar belakang agama yang sama. Dalam
kelompok Mahatma terdapat struktur kepemimpinan. Masing- masing anggota juga mempunyai
peran dan tanggung jawab dalam kelompok.
Metode yang digunakan adalah analisis jaringan untuk mengidentifikasi struktur
komunikasi dalam suatu sistem. Pertanyaan sosiometris diajukan dengan melakukan wawancara
kepada seluruh anggota Mahatma. Proses analisis data dimulai dengan analisis Sosiometrik dan
akan terlihat klik- klik yang terbentuk dan peran jaringan komunikasi. Selanjutnya, mencari
derajat keterhubungan individu dalam jaringan komunikasi Mahatma sehingga mengetahui rata-
rata keterhubungan sistem.
Berdasarkan pada hasil data dan analisis yang diperoleh bahwa terdapat tiga klik dan
beberapa peran jaringan komunikasi seperti, jembatan, penghubung, pemimpin pendapat,
kosmopolit, dan penjaga gawang. Tetapi tidak terdapat peran penyendiri yang berarti semua
anggota kelompok Mahatma melakukan kontak dengan anggota lain. Sebagian besar anggota
kelompok memilih I Dewa Bagus sebagai calon ketua Mahatma karena memenuhi beberapa
kriteria yang mereka inginkan.
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